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Algeria  2,604.88  0.012  0.016  1 
Belarus  4,367.79  0.022  0.005  0 
Botswana  4,739.68  0.071  0.019  0 
Brazil  5,353.13  0.027  0.014  0 
Chile  4,810.04  0.017  0.009  0 
Colombia  4,714.73  0.021  0.012  0 
Costa Rica  5,302.26  0.014  0.020  1 
Dominican Republic  3,247.68  0.022  0.009  0 
Egypt, Arab Rep.  2,416.04  0.032  0.006  0 
El Salvador  2,969.62  0.002  0.029  1 
Estonia  8,213.16  0.010  0.014  1 
Guatemala  2,847.20  0.012  0.029  1 
Honduras  2,062.22  0.009  0.025  1 
Jamaica  3,294.35  0.008  0.011  1 
Jordan  3,218.61  0.097  0.010  0 
Kazakhstan  4,700.79  ­0.012  0.002  1 
Kyrgyz Republic  2,010.47  0.033  0.026  0 
Lithuania  9,134.65  0.051  0.009  0 
Mexico  6,197.49  0.021  0.017  0 
Moldova  3,089.15  ­0.014  0.008  1 
Morocco  2,780.90  0.020  0.008  0 
Namibia  4,292.65  ­0.014  0.021  1 
Panama  3,708.73  0.018  0.025  1 
Paraguay  3,871.28  0.023  0.010  0 
Peru  3,203.10  0.001  0.012  1 
Philippines  3,210.93  0.014  0.010  0 
Poland  6,083.60  ..  0.017  0 
Romania  5,412.85  0.017  0.022  1 
Russian Federation  8,593.73  0.036  0.012  0 
South Africa  8,266.22  0.012  0.007  0 
Thailand  3,697.77  0.047  0.010  0 
Trinidad and Tobago  5,810.69  0.025  0.013  0 
Tunisia  3,755.41  0.029  0.012  0 
Turkey  4,332.63  0.021  0.011  0 
Turkmenistan  5,370.00  ­0.002  0.013  1 
Ukraine  7,046.31  ­0.004  0.014  1 
Uruguay  9,557.52  0.007  0.023  1 
Uzbekistan  ..  0.015  0.006  0 
Venezuela, RB  4,812.02  ­0.003  0.010  1 



















Bolivia  1,740.00  0.000  0.009  1 
Central African Republic  1,031.58  ­0.007  0.037  1 
China  1,331.66  0.037  0.014  0 
Cote d’Ivoire  1,497.13  0.009  0.008  0 
Ecuador  1,445.87  0.021  0.019  0 
Gambia, The  1,502.09  0.008  0.023  1 
Ghana  1,336.06  ­0.008  0.010  1 
India  1,397.11  0.018  0.014  0 
Indonesia  1,875.25  0.037  0.008  0 
Lesotho  1,055.13  0.031  0.024  0 
Mauritania  1,168.82  0.013  0.023  1 
Mongolia  1,606.72  0.023  0.010  0 
Nicaragua  1,721.24  ­0.011  0.022  1 
Pakistan  1,380.35  0.029  0.013  0 
Senegal  1,154.82  ­0.005  0.023  1 
Sri Lanka  1,956.03  0.024  0.007  0 
Country per Capita Income in 1990 ≦1,000 US$ 
Bangladesh  970.12  0.008  0.011  1 
Burkina Faso  631.16  0.009  0.022  1 
Ethiopia  479.69  ­0.016  0.012  1 
Kenya  940.59  0.018  0.019  1 
Madagascar  783.78  ­0.011  0.021  1 
Mali  561.13  0.001  0.020  1 
Nepal  846.96  0.007  0.012  1 
Niger  732.83  ­0.018  0.028  1 
Sierra Leone  835.44  0.008  0.051  1 
Tanzania  436.87  0.014  0.028  1 
Uganda  750.47  0.007  0.018  1 
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Average annual per capita growth 
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No. observations  86  73  63  63 
R­squared  0.415  0.531  0.513  0.517 
* Significant at the 10­percent level; 
** Significant at the 5­percent level; 
*** Significant at the 1­percent level. 
Notes: The dependent variable is annual growth rate (years 1980­2000) of real per capita GDP. We present t­statistics in parentheses, 
where White’s heteroskedasticity consistent standard errors are employed